Fall 1979 Academic Studies Faculty list of names and departments by Capilano College
F A L L 1 9 7 9. 
A C A D E M I C S T U D I E S F A C U L T Y 
Reg. T.E. Total 
HUMANITIES 22 11 33 
NATURAL SCIENCES 15 4 19 
SOCIAL SCIENCES 16 10 26 
LABOUR STUDIES 6 6 
COMMUNITY EDUCATION 1 1 
LAB SUPERVISORS 4 3 7 
58 34 92 
-- -- --
Note: Faculty are counted only once in their major discipline 
FALL 1979. H U M A N I T I E S 
DIVISION CO-ORDINATOR : 
EVALUATION CO-ORDINATOR 
ENGLISH 
CO-ORDINATOR OF COMPOSITION: 
R.P.T. Sharon THESEN 
CO-ORDINATOR OF ENGLISH 
LANGUAGES LITERATURES: 
Pierre COUPEY 
T.E. Sue Ann ALDERSON 
Dr. Frances BURSTEIN 
Jean CLIFFORD 
R.P.T. Nicholas COLLINS (EASL) 
Penelope CONNELL 
T.E. Dr. Rosemary COUPE 
Melanie FAHLMAN-REID 
Dr. Graham FORST 
Reid GILBERT 
T.E. Richard GLASS (EASL) 
Gladys HINDMARCH 
T.E. Irene HOWARD 
Dorothy JANTZEN 
T.E. Thomas McKEOWN 
Dr. William SCHERMBRUCKER 
Eve WHITTAKER 
FINE ARTS, RELIGIOUS STUDIES, PHILOSOPHY, 
AND THEATRE (FARPTH) 
CO-ORDINATOR: 
R.P.T. Ann ROSENBERG (Fine Arts) 
R.P.T. 
T.E. 
Dr. Mark BATTERSBY (Philosophy) 
Dr. Alister BROWNE (Philosophy) 
Dr. John DIXON (Philosophy) 
Dorothy JANTZEN 
Frank REID 
MODERN LANGUAGES 
CO-ORDINATOR: 
T. E. Anthony SOUZA (Spanish) 
R.P.T. 
T. E. 
T. E. 
R.P.T. 
Nicholas COLLINS (Spanish) 
Ann DYBIKOWSKI (French) 
Richard GLASS (French) 
Barbara HANKIN (German) 
Dr. Olga KEMPO (French) 
Frank REID (French) 
DIALOGUE CANADA 
CO-ORDINATOR: 
Dr. 01 ga KEMPO 
Louise CANTIN ORR-EWING 
T.E. Dauphine RAVOLO 
WOMEN 1S STUDIES 
CO-ORDINATOR: 
Dorothy JANTZEN 
Jean CLIFFORD 
Karin LIND 
T.E. 
R.P.T. 
R.P.T. 
T. E. 
Robert GALLACHER (Religious Studies) 
Josephine JENSEN (Fine Arts) 
Dawn MOORE (Theatre) 
William MURDOCH (Theatre) 
PHB/mh 
Sept.l4/79. 
2. 
FALL 1979 N A T U R A L S C I E N C E S 
DIVISION CHAIRMAN : Dr. Robert RENNIE 
EVALUATION CO-ORDINATOR: Dr. Robert RENNIE 
BIOLOGY 
CO-ORDINATOR: 
Dr. Malcolm FITZ-EARLE 
T.E. Robert BUTLER 
T.E. Dr. E. Ann FRAZIER 
Dr. Bill GIBSON 
Dr. Nancy RICKER 
Dr. Keith WADE 
CHEMISTRY/PHYSICS/GEOLOGY 
CO-ORDINATOR: 
Dr. Penelope LE COUTEUR (Chemistry) 
* Dileep ATHAIDE (Geology) 
Dr. ~·1ichael FREH1AN (Physics) 
Dr. Alan GILCHRIST {Chemistry) 
T.E. Marguerite HENRY (Physics) 
Dr. Peter PALFFY-MUHORAY (Physics) 
Dr. Dale READ (Chemistry) 
MATHEMATICS 
CO-ORDINATOR: 
R.P.T. 
T. E. 
Dr. Ted BENTLEY 
Reimar HAUSCHILDT 
Dr. Robert RENNIE 
Kenneth TOWSON 
Robert VERNER 
Phillip WARD 
Alf Y. WATERMAN 
3. 
* Not counted in Academic Faculty due to being a regular employee in the Careers Division. 
PHB/mh 
Sect. 14/79 
FALL 1979. S 0 C I A L S C I E N C E S 
----------
DIVISION CHAIRPERSON: R.P.T.-LT Paul MIER 
PERSONNEL & EVALUATION CO-ORDINATOR: Gordon WILSON 
BUDGET CO-ORDINATOR: 
ANTHROPOLOGY 
R.P.T. Dr. Bernardo BERDICHEWSKY 
Karin LIND 
ECONOMICS 
T. E. 
T.E. 
T.E. 
Nigel AMON 
Robin GREGORY 
Dr. Marlene LE GATES 
Dr. Rocky MIRZA 
John SAYRE 
GEOGRAPHY 
T. E. Terry BROWN 
Karen EWING 
HISTORY 
Brett McGILLIVRAY 
Gordon WILSON 
T.E. Robert CAMPBELL 
T.E. Dr. Marlene LE GATES 
POLITICAL SCIENCE 
T.E. Andrew JACKSON 
R.F.T.-LT Eduard LAVALLE 
R.P.T.-LT Paul MIER 
Sonja SANGUINETTI (on leave) 
PHB/mh 
Sept.l4/79 
Dr. Mike MacNEILL 
PSYCHOLOGY 
T.E. 
T. E. 
T .E. 
Paul AVERY 
Elsie ECCLES 
Rosalie HAWRYLKO 
Patricia JEAN 
Dr. Michael MacNEILL 
Sandra MOE 
Dr. Nick PAREIS 
SOCIOLOGY 
Dr. Patricia GROVES 
T.E. Sarah MINHAS 
Dr. Matthew SPEIER 
4. 
FALL 1979. 
Nigel AMON 
T.E. Daphne KELGARD 
T.E. Leo B. McGRADY 
T.E. Alan MacLEAN 
T.E. Craig PATERSON 
T.E. Stuart RUSH 
T. E. Connie SUN 
5. 
L A B 0 U R S T U D I E S 
CO-ORDINATOR R.F.T.-LT Eduard LAVALLE 
C 0 M M U N I T Y E D U C A T I 0 N 
LIAISON PERSON : Conchita FURSTENWALD 
C.E.-LABOUR STUDIES CO-ORDINATOR : R.F.T.-LT Eduard LAVALLE 
L A B S U P E R V I S 0 R S 
Joyce JACQUET (French) 
T.E. Elizabeth McDONALD {Chemistry 
Lillian McDONNELL (Biology) 
Christine SANDERSON (Biology) 
T.E. Bernd SIMSON (Physics) 
Ian F. SMITH (Chemistry) 
T.E. Janet E. WILSON (Biology) 
PHB/mh 
Sept.l4/79 
